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El Indecopi y la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual 
(Asipi) firmaron convenio para promover una mayor difusión  
de la propiedad intelectual en la ciudadanía 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) y la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi) firmaron hoy, jueves 
15 de agosto, un convenio de cooperación para intercambiar, difundir y fomentar actividades 
académicas y técnicas relacionadas a la propiedad intelectual (PI). 
 
Por ello, ambas instituciones se comprometieron a intercambiar información académica, técnica 
y científica relacionada a la propiedad intelectual, realizar proyectos y trabajos de investigación 
conjuntos, así como actividades académicas y/o de formación y eventos de capacitación en 
materia de PI. 
 
Asimismo, ambas entidades realizarán intercambio de artículos, material didáctico y 
bibliográfico para las obras que editen, así como experiencias y estudios que contribuyan a una 
mayor difusión de la propiedad intelectual. 
 
El convenio de cooperación fue firmado por la presidenta de Asipi, Elizabeth Siemsen; y el 
presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi, en el marco de la reunión sostenida 
con el Comité Ejecutivo de esta asociación. 
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